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мОИсЕЙ БОРИсОВИЧ ФАБРИКАНт. ИЗ БИОГРАФИЧЕсКИХ ДАННЫХ
Высшее государственное учебное заведение Украины 
«Украинская медицинская стоматологическая академия» 
(г. Полтава) 
Моисей Борисович Фабрикант родился 17 ноября 1864 г. в с. Шу­
милово Ольгопольского уезда Подольской губернии (сегодня Бер­
шатский район Винницкой области) в купеческой семье. Начальное 
образование получил в 2­классном училище в г. Балте (Одесская 
обл.). В 1884 г. окончил с золотой медалью Ананьевскую классиче­
скую гимназию (Одесская обл.). В 1889 г. после окончания курса ме­
дицинских наук в Императорском Харьковском университете получил 
«степень лекаря с отличием и звание уездного врача» и был оставлен 
в качестве внештатного ординатора факультетской хирургической 
клиники профессора В. Ф. Грубе. Для совершенствования профес­
сиональной подготовки направлялся к ведущим хирургам Европы – 
Теодору Бильроту (торакальная и абдоминальная хирургия), Эрнсту 
Бергману(нейрохирургия). В 1893 году утвержден штатным сотрудни­
ком клиники В. Ф. Грубе. В это же время он работал консультантом об­
щины Красного Креста, заведовал хирургическим отделением студен­
ческой больницы, врачевал в собственной хирургической лечебнице. 
Моисей Борисович имел в г. Харькове собственный дом на Теа­
тральной площади № 5, где проживал с женой Софьей Исааковной 
(до замужества Серебрянниковой) и дочерью Евгенией, родившейся 
в 1898 г. 
На 6 съезде одонтологов, который состоял­
ся в конце декабря 1910 г. – начале января 1911 г., 
была дана высокая оценка научным достижениям 
М. Б. Фабриканта, которые были получены им в 
частной хирургической клинике, где оказывалась 
помощь больным с челюстно­лицевой патологией. 
Особого внимания был удостоен его доклад «О хи­
рургических вмешательствах при осложнениях зуб­
ного происхождения», в котором были освещены 
вопросы возникновения и развития одонтогенных 
остеомиелитов челюстей, классификации флегмон 
челюстно­лицевой локализации и их хирургическо­
го лечения. 
В 1907 г. защитил диссертацию на степень док­
тора медицины, тематика которой относилась к 
фармакологическим свойствам трибромрезорцина 
и его натронной соли на микробную флору. 
Моисей Борисович отлично владел пятью язы­
ками. Ежегодно во время летних каникул (с мая по 
октябрь) для повышения научных и практических 
знаний он посещал ведущие хирургические клиники 
Европы. Он участвовал в международных медицин­
ских съездах почти во всех странах Запада. 
С 1889 г. по 1921 г. Моисей Борисович имел в 
г. Харькове на ул. Пушкина (бывшая Немецкая), дом 
№ 7 частную хирургическую клинику. С организа­
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Во время Русско­Японской и Первой мировой 
войн являлся консультантом военного ведомства, 
оперировал пострадавших в городских госпиталях 
и собственной клинике. В период Первой русской 
(1905 г.) и Октябрьской (1917 г.) революций оказы­
вал помощь раненым на баррикадах г. Харькова. 
В 1861 г. в Харькове была создана первая про­
фессиональная медицинская организация – Обще­
ство врачей Харьковского губернского ведомства. 
В 1893 г. в отчете о деятельности этого общества 
за 32 года были представлены заслуги ряда вра­
чей. Среди них за научно­практическую разработ­
ку методов хирургических вмешательств на 
ли це вом черепе, которые были освещены в 5 высо­
копрофессиональных докладах, было названо имя 
М. Б. Фабриканта. В этот период времени Моисей 
Борисович особое внимание уделял хирургическо­
му лечению травматических повреждений лицевого 
нерва, результатам пластических операций на лице 
и др. 
В 1896 г. М. Б. Фабриканту был присвоен чин 
старшего Титулярного Советника (что давало право 
на потомственное дворянство), а в 1898 г. – стар­
шего Коллежского Асессора (в табеле о рангах 
соответствовало чину майора и обращения Ваше 
Высокоблагородие). 
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для обеспечения качественной подготовки врачей 
с дисциплины «Хирургическая стоматология и че­
люстно­лицевая хирургия» были созданы две кафе­
дры: кафедра оперативной стоматологии (зав. ка­
федрой проф И. С. Гайзенберг) и кафедра хирургии 
головы и лица (зав. кафедрой проф. М. Б. Фабри­
кант). В 1929 г. кафедры были объединены в одну 
кафедру хирургической стоматологии под руковод­
ством проф. Фабриканта М. Б. Клинической базой 
кафедры стала его частная клиника. 
В 1937 г. проф. Фабрикант М. Б. был избран по­
четным членом Всемирной научной ассоциации 
стоматологов, в 1938 г. – почетным членом Всемир­
ной ассоциации по борьбе с костным туберкуле­
зом, в 1943 г. получил звание Заслуженного деятеля 
науки. 
С началом Великой Отечественной войны Харь­
ковский стоматологический институт был эвакуи­
рован в г. Фрунзе (ныне г. Бишкек) Киргизской ССР. 
Моисей Борисович в 1941­1944 г. г. работал про­
фессором кафедры хирургии Киргизского меди­
цинского института, с которым слился Харьковский 
институт, а также консультантом и научным руково­
дителем военного эвакогоспиталя № 1081. За это 
он награжден медалями: «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941­1945 г. г.», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941­1945 г. г.». Работая в эвакуации, Моисей Бори­
сович продолжал научную деятельность. Вместе с 
сотрудниками кафедры им в это время опу­
бликовано около 30 статей по огнестрель­
ной травме челюстно­лицевой области. 
После завершения Великой Отечествен­
ной войны Моисей Борисович возвратился 
в г. Харьков и возглавил кафедру хирурги­
ческой стоматологии Харьковского меди­
цинского стоматологического института. 
Научная деятельность сотрудников кафе­
дры в этот период относилась к вопросам 
совершенствования обезболивания при 
опе рациях в челюстно­лицевой области, 
диагностики и лечения заболеваний височ­
но­нижнечелюстного сустава, восстанови­
тельной хирургии лица и челюстей. Имена 
учеников и последователей М. Б. Фабри­
канта и сегодня известны далеко за преде­
лами Украины. Это профессор Линденбаум 
Лев Моисеевич, профессор Даценко Макар 
Федорович, профессор Лесовая Нина Де­
нисовна, доценты Мария Михайловна Слуц­
кая, Петр Карпович Гузенко, Владимир Ива­
нович Коробков, Самуил Зиновьевич Гуткин 
и другие. 
Моисей Борисович автор более 80 
ве со мых научных работ, среди которых 
можно назвать такие как «Об истинном ан­
килозе челюстного сустава», «К вопросу 
об огне стрельных повреждениях нервов», 
«К вопросу об оперативном лечении трав­
матического паралича лицевого нерва», 
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огнестрельной травме челюстно-лицевой области. 
Посл  завершения В ликой Отечественной в йны Моисей Борисович 
возвратился в г. Харьков и возглавил кафедру хирургической стоматологии 
«Околочелюстные флегмоны и их влияние на орга­
низм», курс лекций «Хірургія ротової дуплини», учеб­
ник по хирургической стоматологии (совместно с 
проф. И. Г. Лукомским и проф. И. М. Старобинским). 
Многие крупные ученые признали его как создате­
ля в Советском Союзе школы челюстно­лицевой 
хирургии. Он обладал огромным педагогическим 
опытом, который накопил за 43 года преподава­
тельской деятельности. 
Моисей Борисович активно участвовал в обще­
ственно­политической жизни. Он был членом Прав­
ления Харьковского медицинского общества, ор­
ганизатором студенческой больницы, дома врача, 
института эндокринологии. 
За многолетнюю плодотворную научно­педа­
гогическую и общественную работу Моисей Бо­
рисович награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, знаком «Отличник здравоохранения», По­
четными грамотами Министерства здравоохране­
ния УССР и Верховного Совета Киргизской ССР. 
В 1950 г. по собственному желанию в связи с 
преклонным возрастом и плохим состоянием здо­
ровья ушел на пенсию
Умер и похоронен Моисей Борисович Фабри­
кант в г. Харькове на 2 городском кладбище 27 де­
кабря 1951 г. Сотрудники и студенты хранят светлую 
память о крупном ученом­стоматологе с мировым 
именем, о незаурядном педагоге и воспитателе, об 
опытном хирурге, о многоуважаемом человеке. 
